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Методические указания для выполнения практических занятий по курсу 
«Бухгалтерский учет и анализ», раздел «Экономический анализ» предназначе-
ны для студентов 3 курса дневного отделения Института экономики и управле-
ния ГОУВПО «УдГУ». 
Подготовленный материал содержит задачи для проведения практических 
занятий, позволяющие студентам овладеть навыками и приемами анализа и за-
крепить их теоретические знания. 
Выполнение практических заданий будет проводиться как в период ауди-
торных занятий, так и в порядке самостоятельной работы, предусмотренной 
учебным планом. 
Приведенные практические ситуации являются условными и не могут 
служить справочным материалом. 
Формы контроля знаний: письменный и устный опрос по результатам 








1. Информационная база экономического анализа. 
2. Индексный метод, метод цепных подстановок, способы абсолютных и 
относительных разниц. Аналитические модели, построение и анализ. 
 
Задача 1.1. 
Провести факторный анализ товарооборота индексным методом по следу-
ющим данным: 
 
Виды изделий Цена, руб./шт. Количество реализован-









А 105 107 1000 950 
Б 20 20 750 780 
С 45 44,5 2020 2430 
Д 210 207 500 540 
 
Задача 1.2.  
При помощи метода цепных подстановок определить влияние факторов на 
результативный показатель (рентабельность продаж). По плану выручка от реа-
лизации составляет 7500 тыс. руб., фактически 8300 тыс. руб.; чистая прибыль 
– соответственно 150 и 160 тыс. руб. Какой должна быть чистая прибыль при 




Выработка на 1 рабочего снизилась в отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом с 3000 руб. до 2800 руб. а удельный вес рабочих в общей 
численности работающих изменился, соответственно с 0,83 до 0,85. Способом 




Определить способом относительных разностей влияние факторов на сто-






Количество изделий, шт. 400 375 
Расход материала на 1 изделие, кг.  7 7,5 
Цена 1 кг материала, руб. 4 4,2 
 
Задача 1.5. 
Используя данные задачи 1.4, определите влияние факторов на результа-
тивный показатель методом цепных подстановок. 
 
Задача 1.6. 
Материальные затраты на выпуск единицы изделия по плану и фактически 
характеризуются следующими данными: 
Наименование 
показателя 


















































Материал 2  45 7 315     
Материал 2-1    48 6 288  
Итого        
Определить: расход материала 1 на одно изделие, итоговые показатели 
таблицы, отклонения. Рассчитать влияние факторов (удельного расхода и цены 
основного материала, изменения возвратных и безвозвратных отходов, в ре-
зультате замены материалов) на изменение суммы материальных затрат. 


















Замена материала2 на 2-1 
   Изменение количества 
   Изменение цены 
  
 
Задача 1.7.  
Определить способом относительных разниц влияние факторов на резуль-
тативный показатель – товарную продукцию, используя следующие данные: 
Показатели Темпы измене-
ний 
Среднегодовая выработка рабочего +0,05 
Удельный вес рабочих в общей численности персо-
нала 
-0,04 
Численность всего персонала -0,12 
Объем продукции по плану, тыс. руб. 45800 
 
Задача 1.8.  
Определить производительность труда и рассчитать влияние на объем реа-
лизованной продукции изменения численности персонала и производительно-
сти труда. Определить относительное высвобождении (перерасход) численно-
сти в связи с повышением (снижением) производительности труда: 
Показатели План Факт Отклонение Темп 
роста 
Объем реализованной 
продукции, тыс. руб. 
9700 9650   
Численность персонала, 
чел  
150 158   
Производительность тру-
да, тыс. руб. 
    
 
Задача 1.9. 
Определить материалоотдачу и относительную экономию (перерасход) ма-
териальных ресурсов. Найти влияние на изменение объема реализованной про-
дукции изменения материальных затрат и изменения материалоотдачи: 
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Показатели План Факт Отклонение Темп 
роста 
Объем реализованной 
продукции, тыс. руб. 
10500 10462   
Материальные затраты, 
тыс. руб.  
5000 5240   
Материалоотдача, руб.     
 
Задача 1.10. 
Методом цепных подстановок определить  влияние факторов на изменение 
фондоотдачи исходя из следующих данных: 




ных фондов, тыс. руб. 
78650 79300   
Товарная продукция, тыс. 
руб. 
14720 17400   
Фондоотдача, руб.     
 
Задача 1.11. 
Определить влияние следующих  факторов: величины основных производ-
ственных фондов (ОПФ), их структуры, фондоотдачи активной части ОПФ на 
изменение выпуска товарной продукции в отчетном году по сравнению с 
предыдущим, используя способ относительных разниц: 




ных фондов, тыс. руб. 
1700 1950   
Удельный вес активной 
части ОПФ (в долях еди-
ниц) 
0,7 0,71   
Активная часть ОПФ, руб.   Х Х 
Фондоотдача активной 
части ОПФ 
    
Товарная продукция в, 
тыс. руб. 





Задача 1.12.  
Построить аналитическую модель, отражающую взаимосвязь между пока-
зателями рентабельности активов, рентабельности продаж и оборачиваемости 
активов. Определить рентабельность активов и количественные параметры 
двухфакторной модели, если чистая прибыль составляет 150 ден. ед., выручка 
от реализации – 1750 ден. ед., среднегодовая стоимость активов – 750 ден. ед. 
 
Задача 1.13.  
Построить аналитическую модель, отражающую взаимосвязь между пока-
зателями рентабельности собственного капитала, рентабельности продаж, обо-
рачиваемости активов и структуры капитала. 
Определить рентабельность собственного капитала и количественные па-
раметры трехфаторной модели, если чистая прибыль составляет 148 ден. ед. 
выручка от реализации –1240, среднегодовая стоимость активов – 800, средне-
годовая величина собственного капитала – 600. 
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Тема 2. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли 
 
 
1. Определение прогнозной величины прибыли и расчет точки безубыточ-
ности. 
2. Запас прочности и эффект операционного рычага. 
3. Анализ ассортимента выпускаемой продукции и рентабельность. 
 
Задача 2.1. 
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 
руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 180  руб. Общая 
величина постоянных расходов  550 000 руб.. В результате роста арендной пла-
ты общие постоянные расходы увеличились на 8 %. 
Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 
величину критического объема. 
 
Задача 2.2.  
В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 
руб., цена единицы продукции- 125 руб., общие постоянные  расходы – 1000 
000 руб. Во втором квартале цены на сырье выросли, что привело к росту пере-
менных расходов на 10 %. 
Определите, как изменение цен на сырье повлияло на изменение критиче-
ского объема. 
 
Задача 2.3.  
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 470,8 млн. 
руб., показатель затрат на 1 рубль товарной продукции – 0,89 руб. 
В планируемом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены 
в размере 0,85 рублей,  себестоимость произведенной продукции увеличивается 
на 8 %. 
Определите себестоимость товарной продукции планируемого года. 
 
Задача 2.4. 
Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном периоде со-
ставила 450,8 млн. руб. В отчетном  периоде предполагается повысить произ-
водительность труда на 6 % и среднюю заработную плату на 8 %. Объем произ-
водства возрасте на 10 % при неизменной величине постоянных расходов.  
Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 18 %,  
а постоянных расходов – 25 %. 
Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию 





Производство и продажа продукции характеризуется следующими показа-
телями: маржинальный доход на единицу изделия  - 20 руб., постоянные расхо-
ды  2000 руб. Годовая прибыль составляет  2000 руб. Определите точку безубы-
точности и запас прочности. 
 
Задача 2.6. 
Постоянные затраты в год составляют  60000 руб. цена единицы продукции 
равна  20 руб., переменные затраты на единицу продукции – 10. Возможный 
диапазон объема производства 6000-12000 штук изделий.  
Определите объем производства (продаж), при котором достигается полу-
чение прибыли  30000 руб.  Какой при этом будет сила операционного рычага, 
как повлияет на прибыль при такой силе операционного рычага: 
а) увеличение физического объема продаж на  5 %; 
б) его снижение на 5 %? 
 
Задача 2.7.  
Рассчитать точку безубыточности для инвестиционного проекта (строи-
тельство завода по производству автомобилей). Максимальный объем выпуска 
продукции в год в соответствии с производственными мощностями – 3000 ав-
томобилей. Цена одного автомобиля составляет 2000 ден. ед.   
Переменные затраты на единицу продукции: 
сырье и материалы – 200, прочие материалы – 100, заработная плата рабо-
чих – 300, коммунальные платежи – 70, энергия на технологические цели – 500, 
обслуживание и ремонт – 100 ден. ед.  
Постоянные расходы на весь выпуск состоят из следующих элементов за-
трат: обслуживание и ремонт – 50000, заводские накладные расходы – 100000, 
административные  расходы – 200000, затраты на сбыт - 100000 ден. ед. 
 
Задача 2.8. 
Цена единицы выпускаемой продукции составляет 10 руб., переменные за-
траты на одно изделие – 6, постоянные расходы на весь объем  продукции – 400 
руб.  объем продаж – 200 штук. 
Маркетинговые исследования показали, что цена  продажи одного изделия  
должна быть снижена  до 9 рублей для усиления конкурентоспособности товара 
и сохранения прежнего объема реализации. При этом переменные расходы  не 
могут быть уменьшены. 
На сколько следует сократить постоянные расходы для того, чтобы при-
быль и объем продаж остались на прежнем уровне? Возможно ли это? 
 
Задача 2.9.  
Компания производит два вида продукции. Продукция А составляет 60 % 
от общего объема продаж, продукция В – 40 %. Доля переменных затрат в цене 
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продукции А равна 45 %, продукции В – 50 %. Общая сумма постоянных  рас-
ходов – 15000 ден. ед. Определите критический объем продаж. 
 
Задача 2.10. 
В отчетном году при полном использовании производственных мощностей 
выручка составила  2000 ден. ед., постоянные расходы – 600 ден. ед., коэффи-
циент покрытия – 0,4.  В предстоящем году в связи с увеличением мощности 
планируется увеличить объем реализации на 280 ден. ед., постоянные расходы 
возрастут на 20 %. Коэффициент покрытия остается прежним. Как изменится 
прибыль и критический объем продаж? 
Определите прирост (снижение) прибыли методом абсолютных разниц. 
 
Задач 2.11. 
Рассчитать порог безубыточности и запас прочности  по следующим дан-
ным: 
Цена единицы товара – 200 руб., объем продаж за года 1000 штук, пере-
менные затраты на единицу товара 120 руб., прямые постоянные затраты – 
160000 руб., косвенные постоянные затраты  - 34000 руб. 
 
Задача 2.12. 
Количество выпускаемой продукции – 1000 шт., цена единицы изделия – 
120 руб., переменные затраты  на единицу  - 8 руб., общая сумма постоянных 
расходов – 1500. 
Определить маржинальный доход, прибыль, силу  операционного рычага. 
На сколько процентов изменится прибыль, если: 
а) объем продаж в натуральном выражении снизится на 10 % 
б) цена снизится на 2 %; 
в) переменные затраты на единицу продукции возрастут на 1 % 
г) постоянные затраты  возрастут на 3%? 
 
Задача 2.13. 
В таблице имеются данные по нескольким вариантам ведения бизнеса на 
предприятии. Постоянные затраты для всех вариантов остаются неизменными, 
объем реализации равен объему производства. 










Расчет возможных прибылей (убытков) 



































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 92 2000      98    
2 90     25  75    
3 72   42    62    
4     1880
00 
  92   614
30 
5  3500  44  36    12  
6 105    1940
00 
    25  
 
Задача 2.14. 
Предприятие производит три продукта: А, B и C, доля которых в общем 
объеме выпуска соответственно, составляет 20, 30 и 50 %. Коэффициент соот-
ношения переменных затрат и цены составляет  0,6, 0,65 и 0,8 соответственно. 
Постоянные затраты за год равны 200 тыс. ден. ед. Определить объем продаж и 
объем реализации продукции для получения прибыли в размере 25 тыс. ден. ед. 
 
Задача 2.15. 
Из трех видов выпускаемой продукции выявить наиболее выгодное для 
производства изделие. Оптимизировать структуру производства и реализации 
продукции с целью получения максимальной прибыли. Учесть, что спрос на 
изделие "В" ограничен 800 шт.: трудоемкость не может быть выше достигну-
той в отчетном году; учитывая повышенный спрос на изделие "Б", цена на 
него может быть увеличена по сравнению с отчетным периодом на 5 %. 
Фактически за отчетный год 
 А Б В Итого 
Количество проданного, шт. 420 1080 660 X 
Цена, руб. 2100 900 3500 X 
Переменные       затраты        на 
единицу, руб. 
1050 500 2000 X 
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Постоянные  затраты   -   всего, 
т.р. 
 
X X X X 
Трудоемкость единицы, часов 50 22,5 70  
 
Задача 2.16. 
Какое их 3-х видов вырабатываемой продукции является наиболее вы-
годным для производства с точки зрения получения максимальной прибыли? 
Как изменить структуру выпускаемой продукции с целью получения макси-
мальной прибыли? Учесть, что трудоемкость не может быть выше достигну-
той в отчетном году, а снижение объема производства изделия В не может 
быть выше 40 %. 
Фактически за отчетный год 
Показатели Изделия Итого 
 А Б В  
Сбыт, штук 3000 6000 2000  
Цена, руб. 2200 1500 4000 X 
Переменные затраты за ед. 1100 700 2900 X 
Трудоемкость единицы, час. 50 25 30 X 
Постоянные затраты - всего, т.р. X Х X 4120 
 
Задача 2.17. 
Предприятие выпускает три вида продукции. Произвести ранжирование 
изделий с точки зрения выгодности их для производства; определить опти-
мальный объем производства каждого из них с целью получения максималь-
ной прибыли. 
Исходные данные 
Показатели  Виды про-
дукции 
 Всего по 
предприятию 
в целом  А  Б  В 
1. Количество единиц 600
0 
 5000  3000  
2. Цена за единицу, руб. 500  1000  2000 X 
3.   Переменные   затраты   
на единицу изделия, руб. 
275  500  1400  
4. Постоянные затраты на 
весь объем выпуска  т.р. 
X  X  X 5443 
5.      Трудоемкость      еди-
ницы изделия в часах 
 
15.  25  45  
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6.   Металлоемкость   еди-
ницы изделия, кг. 
20  50  ПО  
Дополнительная информация : 
 -превышение общей трудоемкости невозможно; 
-предприятию  в  следующем  году сокращают объем поставок  
потребляемого металлопроката на 20% 
-спрос на изделия не ограничен, но снижение объема производства по каж-
дому изделию не должен превышать 25%. 
 
Задача 2.18. 
Обосновать какое их 2-х видов выпускаемой продукции является наибо-
лее выгодным для производства? Определить оптимальное соотношение вы-
пуска этих изделий, позволяющее получить максимальную прибыль при неиз-
менных ценах и общей трудоемкости. 
 Изделие 1 Изделие 2 Итого 
Фактическая  2000 2000  
Цена, руб. 400 800 X 
Затраты переменные на 
единицу 
280 400 X 
Затраты постоянные- все-
го, т.р. 
X X 720 
Трудоемкость единицы, 
час 
10 25  
 
Задача 2.19. 
Фирма решает проблему: закупать комплектующие изделия у внешнего  
поставщика или производить его собственными силами. Затраты на производ-
ство 
синицы изделия собственными силами состоят из следующих групп: 
трудозатраты                                       100 д.е. 
материальные затраты                   300 д.е. 
переменные накладные расходы        50 д.е. 
постоянные накладные расходы         100 д.е. 
Поставщик продает изделия за 500 д.е. Следует ли фирме покупать изделие? 
 
Задача 2.20. 
 Предприятие производит два продукта: А и В, доля которых составляет в 
общем объеме производства  60 % и 40 % соответственно.  Переменные за-
траты составляют для продукта А-70 % цены, для продуктов – 88 % цены. 
Постоянные затраты за  год  составят  200  тыс.  руб.  Сколько  надо  будет  
производить   и продавать продукции, чтобы получать прибыль 20 тыс. 
руб., если постоянные расходы вырастут на 15 %. 
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Задача 2.21. 
Обосновать, какое из 2-х видов выпускаемой продукция является наибо-
лее выгодным для производства? Определить оптимальное соотношение вы-
пуска этих изделий, позволяющее получить максимальную прибыль при 
неизменных ценах и трудоемкости. 
 Изделие 1 Изделие 2 Итого 
Фактическая реализация, шт. 2000 2000  
Цена, руб. 400 800 X 
Затраты переменные на еди-
ницу 
280 400 X 
Затраты постоянные - всего, 
т.р. 
X X 720 
Трудоемкость единицы, час 10 25  
  
Задача 2.22. 
Заказчик по каким-то причинам отказался от всего объема продукции, 
изготовляемой по его поручению в текущем году, и за два месяца до оконча-
ния года выяснилось, что объем продаж составит 80 % заказа. В  целях из-
бежания убытков предприятие - производитель ищет выход и прорабатывает 
предложение, поступившее от другого заказчика на поставку изделий, не-
сколько отличающихся от выпускаемых, но близких по технологий изготовле-
ния. 
Проанализируйте имеющуюся информацию и предложите оптимальное 
решение для руководства предприятия. 
Имеющаяся в распоряжения аналитика информация следующая. 
Предприятие имело заказов на 40 тыс. ед. на общую сумму 33 000 тыс. руб. 
Себестоимость одного изделия должна была составить: 
-материалы -20 руб. 
-трудозатраты - 70 руб. 
-переменные накладные расходы- 30 руб. 
-постоянные накладные расходы - 13000 тыс. руб. в год 
Новый заказчик согласен купить 25 тыс. изделий по цене 220 руб. за едини-
цу. При этом конструкционно-технологическая доработка этой партии про-





Тема 3. Анализ эффективности использования ресурсов и комплексная 
оценка хозяйственной деятельности 
 
 
1. Анализ использования основных производственных фондов предприятия. 
2. Анализ оборотного капитала и материальных ресурсов предприятия. 
3. Анализ трудовых ресурсов предприятия. 
 
Задача 3.1.  
На основании данных таблицы рассчитать показатели движения основных 










средств, тыс. руб. 
18600,0 8200,0 60,0 26470,0 
В том числе новых,  
тыс. руб. 




Рассчитать показатели технического состояния основных фондов предпри-
ятия: коэффициент износа, коэффициент годности, если на начало года износ 
основных средств составил 4500 тыс. руб., на конец года – 4820 тыс. руб. Оста-
точная стоимость основных средств на начало года –11380 тыс. руб., на конец 
года – 13130 тыс. руб. Стоимость  основных фондов в первоначальной оценке 
на начало года – 15880 тыс. руб., на конец – 17950 тыс. руб.,  
Данные привести в табличном виде, сформулировать выводы. 
 
Задача 3.3. 
На основании данных таблицы рассчитать показатели эффективности ис-
пользования основных фондов. Рассчитать относительную экономию (перерас-
ход) основных фондов в результате роста (снижения) фондоотдачи. 


































Фондоотдача     
Фондоемкость     
 
Задача 3.4. 
Рассчитать влияние на фондоотдачу изменения доли активной части обо-
рудования, если известно, что удельный вес активной части основных фондов в 
базисном году составил 54,6 %, в отчетном 55,4 %. Удельный вес действующе-
го оборудования в стоимости активной части производственных фондов соста-
вил в базисном году – 62,3 %, в отчетном –65,7 %.  Фондоотдача действующего 
оборудования в базисном году составила 3,76 руб., в отчетном – 3,617 руб. 
 
Задача 3.5. 
На основании данных таблицы рассчитать влияние на фондоотдачу изме-






отклонение,   





ющего оборудования в 
активной части произ-








Удельный вес активной 
























Показатели Наличие на 
начало года 
Поступление Выбытие Наличие на 
конец года 
Первоначальная стои-
мость основных средств, 
тыс.руб. 
2966,0 1670,2 9,2 4627,0 
В том числе новых, тыс. 
руб. 
 1231,6  1231,6 
Износ основных средств, 
тыс.руб. 
889,8   956,8 
Остаточная стоимость 
основных средств, тыс. 
руб. 
2076,2   3670,2 
 
 
Задача 3.7.  
Провести факторный анализ фондоотдачи. Рассчитать влияние на фондо-
отдачу изменения удельного веса активной части основных фондов, удельного 
веса оборудования, сменности, загрузки оборудования, производительности 
оборудования, средней цены единицы оборудования. 
Обобщить результаты и сформулировать выводы. 









1. Объем товарной про-
дукции 
21200 21430   
2. Среднегодовая стои-
мость ОПФ 
19500 18348   
3.Среднегодовая стои-
мость активной части 
производственных фон-
дов 




6650 6823   
5. Удельный вес актив-
ной части основных 
фондов 
    
6. Удельный вес дей-
ствующего оборудования 
в стоимости активной 
части основных произ-
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водственных фондов 
7. Количество единиц 
действующего оборудо-
вания 
18 19   










9. Количество рабочих 
дней 
305 303   
10. Количество отрабо-
танных станко-смен 
11309,4 12550,3   
11 Коэффициент сменно-
сти 
2,06 2,18   
12. Продолжительность 
одной смены, час 
8,0 8,0   
13. Коэффициент загру-
женности оборудования 
в течение смены 
0,68 0,69   










15. Среднечасовой объем 
выпуска продукции на 
единицу оборудования, 













    
17. Фондоотдача  основ-
ных фондов 
    
 
Задача 3.8. 
Провести анализ оборачиваемости оборотных средств. Рассчитать продол-
жительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости средств 
(обороты), коэффициент загрузки средств. Сформулировать выводы. 
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Показатели Базисный год Отчетный год Изменения,   
(+, -) 
1. Выручка от продажи. 
тыс. руб. 
48600 53250  
2. Средний остаток обо-
ротных средств, тыс. руб. 
522 5207  
3. Продолжительность 
одного оборота, днях 
   
4. Коэффициент оборачи-
ваемости средств, об. 
   
5. Коэффициент загрузки, 
руб. 
   
 
Задача 3.9. 
Выполнить анализ материалоемкости по прямым затратам. Определить 
размер влияния на материальные затраты изменения структуры продукции, 
уровня материальных затрат, цен на материальные ресурсы, отпускных цен на 
продукцию. 
Сформулировать выводы. 
Расчет факторов делать методом цепных подстановок. 
Показатели План Факт Изменения.  
(+, -) 
1. Выпуск продукции, 
тыс. руб. 
66940 69268  
2. Прямые материальные 
затраты, тыс. руб. 
26290 26320  
3. Материалоемкость по 
прямым затратам 
   
4. Прямые материальные 
затраты  на основе пла-
новой калькуляции, ис-
ходя из фактического 







5. Отклонение цен на ма-
териальные ресурсы 
 +86  
6. Отклонение отпуск-
ных цен на продукцию 
 +93  
 
Задача 3.10. 
Выполнить анализ обеспеченности предприятия запасами. Рассчитать ко-
эффициент обеспеченности. Определить прирост (снижение) объема производ-
ства за счет изменения:  
а) поставки ресурсов,  
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б) плохого качества материалов. 
 
Показатели План Факт Изменения,  
(+, -) 
1. Поставка материалов 
по договорам, тыс. 
руб. 
16840,0 14320,0  
2. Норма расхода на 1 
рубль продукции, руб. 
0,56 0,58  
3. Коэффициент обеспе-
ченности 
   
4. Отходы сырья, тыс. 
руб. 
18,4 22,5  
 
Задача 3.11. 
Провести анализ  оборачиваемости оборотных средств. Рассчитать про-
должительность одного оборота в днях, коэффициент оборачиваемости средств 
(обороты), коэффициент загрузки средств. Рассчитать высвобождение (допол-
нительное вовлечение) оборотных средств в результате ускорения (замедления) 
оборота. 
Показатели Базисный год Отчетный год Изменения,  
(+, -) 
1. Выручка от продажи, 
тыс. руб. 
20190 20540  
2. Средний остаток обо-
ротных средств, 
тыс.руб. 
1716,2 1745,9  
3. Продолжительность 
одного оборота, в 
днях 
   
4. Коэффициент обора-
чиваемости средств 
   
5. Коэффициент загруз-
ки средств, руб. 
   
 
Задача. 3.12. 
На основании данных таблицы рассчитать размер влияния на среднечасо-
вую выработку изменения удельного веса рабочих в общей численности и ко-






Показатели План Факт Изменения, 
(+, -) 
1. Удельный вес рабо-
чих в общей числен-
ности, % 
83,0 82,6  
2. Отработано одним 
рабочим, час 
1,8 1,76  
3. Среднечасовая выра-
ботка 1 рабочего, руб. 
60,0 61,8  
 
Задача 3.13. 
На основании данных таблицы рассчитать размер влияния на оплату труда 
изменения численности  и  средней заработной платы.  
Определить относительную экономию (перерасход). Сформулировать вы-
воды. 
Показатели План Факт Изменения,  
(+, -) 
1. Численность рабочих, 
чел. 
86 88  
2. Фонд оплаты труда 
рабочих, тыс. руб.  




   
 
Задача 3.14. 
На основании данных таблицы провести  анализ движения рабочей силы. 
Рассчитать коэффициенты по приему и выбытию, коэффициент текучести кад-
ров. 
Сформулировать выводы. 
Показатели Базисный год Отчетный год Изменения,  
(+, -) 
1. Принято на предприя-
тие, чел. 
30 36  
2. Выбыло, чел. 42 43  
 В т.ч. по собственному 
желанию  
11 7  
3. Среднесписочная чис-







4. Коэффициент по при-
ему 
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5. Коэффициент по  вы-
бытию 
   
6. Коэффициент текуче-
сти 
   
 
Задача 3.15. 
Рассчитать недостающие в таблице показатели, сформулировать выводы об 
изменении производительности труда за счет изменения численности и удель-
ного веса рабочих в общей численности. 
Показатели Базисный год Отчетный год Изменения, 
(+, -) 
1. Выпуск продукции, 
тыс. руб. 
30 36  
2. Численность работни-
ков, чел. 
42 43  
3. Численность рабочих, 
чел. 
32 34  
4. Удельный вес рабочих 
в общей численности, 
% 
   
5. Среднегодовая выра-
ботка одного работни-
ка, тыс. руб. 
   
6. Среднегодовая выра-
ботка одного рабочего, 
тыс. руб. 
   
 
Задача 3.16. 
Провести анализ использования рабочего времени по сравнению  с про-
шлым годом. Рассчитать размер влияния: 
-целодневных потерь рабочего времени; 
     - внутрисменных потерь. 
Анализ факторов, влияющих на использование рабочего времени рабочих 
провести методом цепных подстановок. 
Сформулировать выводы. 
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Показатели Базисный год Отчетный год Изменения, 
(+, -) 
1. Среднесписочная чис-
ленность рабочих, чел. 
360 362  
2. Время, отработанное 
всеми рабочими, час 
639000 622300  
3. в том числе сверх-
урочно, час 
2050 2850  
4. Отработано, чел-дней, 
всеми рабочими 
80000 78500  
5. Время, отработанное 
одним рабочим, час 
   
6. Количество дней, от-
работанных одним ра-
бочим 








   
 
Задача. 3.17. 
На основании предыдущей задачи провести анализ непроизводительных 
затрат рабочего времени, связанных с исправление брака. Рассчитать: 
а) удельный вес заработной платы производственных рабочих в производ-
ственной себестоимости товарной продукции; 
б) заработную плату в себестоимости окончательного брака; 
в) удельный вес заработной платы производственных рабочих в товарной 
продукции – за вычетом сырья и материалов; 
г) заработную плату по исправлению брака; 
д) среднечасовую заработную плату рабочих; 
е) рабочее время, затраченное на изготовление забракованных изделий и их 
исправление. 
Дополнительные данные:  
Себестоимость продукции – 33374,5 тыс. руб.; заработная плата производ-
ственных рабочих – 3836,0 тыс. руб.; потери от брака = 30 тыс. руб.; матери-
альные затраты- 16736 тыс. руб.; затраты по исправлению брака – 5 тыс. руб.; 
заработная плата рабочих – 7292 тыс. руб.  
 
Задача 3.18. 
Заполнить таблицу и провести анализ производительности труда работаю-
щих, в том числе рабочих. 
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Сформулировать выводы и рассчитать влияние на изменение выпуска то-
варной продукции следующих факторов: 
а) количества отработанных часов одним рабочим; 
б) удельного веса рабочих в общей численности; 
в) среднечасовой выработки на одного рабочего. 
Показатели Базисный 
год 
Отчетный год Изменения (+, -) 
Абсолютное В % к 
базису 
1. Выпуск продукции,  
тыс. руб. 
38300 39470   
2. Численность работ-
ников, чел  
430 448   
3. Численность рабо-
чих, чел  
320 316   
4. Удельный вес рабо-
чих в общей числен-
ности, % 
    
5. Отработано всеми 
рабочими, тыс. час. 
1727000 1278000   
6. Отработано одним 
рабочим, тыс. час 
1770 1768   
7. Среднегодовая выра-
ботка одного работ-
ника, тыс. руб. 
    
8. Среднегодовая выра-
ботка одного рабоче-
го, тыс. руб. 




    
 
Задача 3.19. 
Провести анализ фонда оплаты труда в составе себестоимости  продукции. 
Рассчитать размер влияния факторов, определяющих фонд оплаты труда. 
Сформулировать выводы. 
Показатели План Факт Изменения, 
(+, -) 
1. Переменная часть 
оплаты труда рабочих, 
без оплаты отпускных 
3270 388  
2. Постоянная часть 
оплаты труда 
1590 1747,5  
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3. Итого, заработная пла-
та рабочих, без отпуск-
ных 
   
4. Удельный вес пере-
менной части, % 
   
5. Оплата отпусков 340 405  
6. Итого, заработная пла-
та рабочих,  с отпускны-
ми  
   
7.  Оплата труда служа-
щих 
1144 1448  
8. Оплата труда работни-
ков не основной деятель-
ности  
49,2 48,0  
9. Всего расходов на 
оплату труда по предпри-
ятию в целом 
   
 
Задача 3.20. 
Провести анализ использования фонда оплаты труда, рассчитать размер 
влияния  на оплату труда следующих факторов: 
а) изменения объема производства; 
б) изменения численности работников; 
в) Изменения производительности труда. 
Расчет факторов осуществлять методом цепных подстановок. 
Показатели План Факт Абсолютное 





1. Выпуск товарной 
продукции, тыс. руб. 












труда работников, тыс. 
руб. 
    
4 Фонд оплаты труда, 





ботная плата одного ра-
ботника в месяц 
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Тема 4. Анализ финансовой отчетности. Анализ показателей финансового 
состояния и эффективности деятельности коммерческой организации 
 
 
1. Анализ уплотненного баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о 
движении денежных средств. 
2. Анализ финансового состояния и эффективности деятельности коммерче-
ской организации. 




Используя данные Бухгалтерского баланса рассчитать основные показате-
ли финансового состояния, деловой активности и рентабельности, сделать вы-
воды и дать оценку изменениям (приложение 1). 
 
Задача 4.2. 
По данным Бухгалтерского баланса рассчитать и проанализировать показа-
тели оборачиваемости, высвобождение (иммобилизацию) оборотных средств в 
результате ускорения (замедления) их оборачиваемости, длительности опера-
ционного и финансового цикла в предыдущем и отчетном году (приложение 1).  
Объем закупок производственных запасов в предыдущем году – 16300 тыс. 
руб., в отчетном году – 12520 тыс. руб. 
 
Задача 4.3. 
Используя данные Отчета о Прибылях и убытках составить аналитические 
таблицы, представленные ниже и проанализировать изменение величины и 
структуры финансовых результатов. 














ста   % 
Прибыль (убыток) 
от продаж  




      




      
Чистая прибыль       



























ста   % 









       
Валовая прибыль        
Коммерческие рас-
ходы 
       
Управленческие рас-
ходы 
       
Прибыль (убыток) от 
продаж 
       
 








Тыс. руб. В % к пред 
году 
Статьи, увеличивающие чистую прибыль 




   
Снижение управленческих расходов 
Пред. года 
Отчетного года 
   
Снижение операционных расходов 
Пред. года 
Отчетного года 
   
Снижение налога на прибыль 
Пред. года 
Отчетного года 
   
Итого статьи, увеличивающие чи-
стую прибыль 
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Статьи, уменьшающие чистую прибыль 
    
    
Итого, статьи, уменьшающие чи-
стую прибыль 
   
Изменение чистой прибыли  
ЧП предыдущего года 
ЧП отчетного года 
   
 
Задача 4.4. 
Внеоборотные активы составляют 100 ден. ед., оборотные – 120. Долго-
срочный заемный капитал равен 20 ден. ед. Составить баланс, если известно, 
что коэффициент текущей ликвидности равен 1,2, коэффициент покрытия запа-
сов и затрат 0,7. По балансу рассчитать коэффициент финансовой независимо-
сти и сделать выводы о перспективах финансовой устойчивости. При каких 



























Внеоборотные активы составляют 700 ден. ед., собственный капитал – 600, 
краткосрочные пассивы – 600, убытков нет. Составить баланс, если известно, 
что коэффициент текущей ликвидности равен 1,5, коэффициент покрытия – 0,5, 
коэффициент абсолютной ликвидности 0,25. Соотношение краткосрочного кре-
дита и краткосрочной кредиторской задолженности 10:90. Составить баланс и 
оценить уровень показателей ликвидности. 
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Актив Пассив 
Внеоборотные активы Собственный капитал 
Оборотные активы, всего Долгосрочный заемный капитал 
В том числе 
Запасы и затраты 
Краткосрочные пассивы, всего 
В том числе 
Дебиторская задолженность Краткосрочный кредит 




По приведенным данным составить аналитический баланс, расположив ак-
тивы в порядке убывающей ликвидности, а пассивы – снижения срочности по-
гашения обязательств. Проанализировать финансовое состояние,   деловую ак-




Основные средства 615 650 
Запасы 980 854 
Незавершенное производство 568 717 
Дебиторы 572 462 
Денежные средства 150 130 
Ссуда банка 334 305 
Кредиторы 907 812 
Векселя выданные 340 336 
Акционерный капитал 500 500 
Резервы 160 160 
Прибыль 494 530 
Налог на прибыль 150 170 
Дополнительная информация:   
Объем продаж 3770 3830 
Объем закупок 2528 2562 
 
Задача 4.7. 
Проанализировать структуру финансовых результатов по данным Отчета о 
прибылях и убытках (выручка принимается за 100 %) и темпы изменения фи-
нансовых результатов, сделать выводы о тенденциях формирования показате-
лей прибыли. Вертикальный и горизонтальный анализ показателей прибыли 
выполняется в таблице. 
 
 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Выручка от продаж (нетто) 5150 8279 
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Себестоимость продаж 3830 6353 
Коммерческие расходы 120 219 
Управленческие расходы 390 785 
Прибыль от продаж 810 922 
Проценты к получению  6 
Проценты к уплате 
 
  
Доходы от участия в других орга-
низациях 
  
Прочие операционные доходы 587 380 







Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 
998 1129 
Текущий налог на прибыль 372 373 
Чистая прибыль  626 756 
 
Задача 4.8.  
Рассчитать по данным бухгалтерской отчетности показатели финансового 
состояния и оборачиваемость текущих активов (в оборотах и днях).  По данным 
отчета о прибылях и убытках выручка от реализации составляет 3235. Показа-
тели отчетности приведены в условных денежных единицах. Объяснить анали-
тическое значение показателей и дать оценку изменения их уровня. 
Актив Н.г. К.г. Пассив Н.г. К.г. 
Внеоборотные ак-
тивы 
1137 1304 Капитал и  резервы 1670 1860 
Оборотные активы 800 943 Кредиторская задол-
женность 
267 387 
Баланс 1937 2247 Баланс 1937 2247 
 
Показатели Расчет и значение  
на н.г. 
Расчет и значение  
на к.г. 
Чистые активы   








Оборачиваемость текущих активов 
(в оборотах) 
  





На основании бухгалтерского баланса  (Приложение № 1) провести анализ 
состава и структуры оборотных средств по степени ликвидности. Сформулиро-




На начало года На конец года Отклонение 





















       
Быстрореализуемые 
активы 
       
Медленнореализуемые 
активы 
       
Итого        
 
Задача 4.10. 
На основании бухгалтерского баланса (Приложение № 1) провести анализ 
состава и структуры оборотных средств по степени риска вложений. Сформу-
лировать выводы. Данные представить в следующем виде: 
Группы оборот-
ных средств 
На начало года На конец года Отклонение 























       
Оборотные 
средства с  ма-








       
Оборотные 
средства с  вы-
соким риском 
вложений 
       
Итого        
 
Задача 4.11. 
На основании бухгалтерского баланса (Приложение № 1 ), провести анализ 


















Уд. вес, % 
1.Собственные 
средства 
      
2. Заемные сред-
ства 
      
3. Привлеченные 
средства  
      
Итого       
 
Задача 4.12. 
По данным бухгалтерского баланса (Приложение № 1), сделать выводы об 
изменениях в активе и обязательствах. 
Используя приведенную форму расчета, определить стоимость чистых ак-
тивов, величину чистых оборотных активов (собственного оборотного капита-
ла), дать оценку изменениям. 
Расчет стоимости чистых активов 
Показатели Предыдущий год Отчетный год Изменения 














       
Основные сред-
ства 








       




       
Денежные сред-
ства 
       




кредиты и займы 
       
Кредиторская за-
долженность 
       
Краткосрочные 
кредиты и займы 
       
Расчеты по диви-
дендам 
       
Резервы предсто-
ящих расходов и 
платежей 
       
Прочие кратко-
срочные пассивы 
       
Итого пассивов        
Стоимость чи-
стых активов 




По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (ф №1 
и ф № 2) рассчитать и проанализировать показатели оборачиваемости, высво-
бождение (иммобилизацию) оборотных средств в результате ускорения (замед-
ления) их оборачиваемости, длительность операционного и финансового цикла 
в предыдущем и отчетном году. 





На основании перечня  хозяйственных операций составить баланс откло-
нений, отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом. 
1) Получен краткосрочный кредит банка – 800 
2) Поступила выручка от реализации – 400 
3) Списано сырье на производство – 180 
4) Начислена заработная плата – 120 
5) Оплачено приобретение краткосрочных ценных бумаг – 80 
6) Оплачен объект основных средств – 900 
7) Начислен износ основных средств – 400 
8) Выплачена заработная плата – 90 
9) Отгружена покупателю готовая продукция – 1800 (себестоимость -1300) 
10) Начислен подоходный налог – 20 
11) Подоходный налог перечислен в бюджет 
12) Продано излишнее сырье – 120 (учетная стоимость 100) 
 
Задача 4.15. 
По данным таблицы (видоизмененная форма отчета о прибылях и убытках) 
проанализировать с позиции внешнего пользователя изменение себестоимости 




























1630  1950     
Управленческие расходы 346  600     
Коммерческие расходы 120  210     
Итого себестоимость РП      Х  
Объем РП в отпускных це-
нах 
2604 Х 3235 Х  Х  
Затраты на рубль РП, коп.  Х  Х  Х  
 
Задача 4.16. 
Определить величину собственного оборотного капитала и проанализиро-
вать влияние хозяйственных операций на его величину, прибыль и величину 
денежных средств. 






Основные средства 300 Уставный капитал 650 






Денежные средства 450 
Баланс 1200 Баланс 1200 
Хозяйственные операции: 
1) Запас товаров продан на условиях последующей оплаты за 550 
2) Поступила выручка от реализации в размере всей дебиторской задолжен-
ности 
3) Приобретен новый запас товаров в кредит 200 
4) Полностью погашена кредиторская задолженность 
5) Реализован объект основных средств (остаточная стоимость 40, цена про-
дажи 50) 










1    
2    
3    
4    
5    
 
Задача  4.17. 
Составить баланс отклонений на основе перечня хозяйственных операций 
за период, отчет о движении денежных средств прямым  косвенным методом. 
1) Поступила выручка от реализации – 800 
2) Выдано подотчетному лицу в возмещение перерасхода по командировке 
–10 
3) Начислен износ основных средств – 180 
4) Отгружена продукция покупателю – 850 (себестоимость 600) 
5) Реализован объект основных средств в кредит – 200 (остаточная стои-
мость 120 
6) Оприходовано сырье, поступившее от поставщиков – 480 
7) Начислена заработная плата – 420 
8) Списано сырье на производство – 190 
 38 
9) Выпущена готовая продукция – 150 
10) Начислен налог на прибыль - 24 





на 31 декабря 20 13 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

















ФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
по 
ОКЕИ 384 (385) 














Наименование показателя  
20 11 г. 20 12 г. 20 13 г. 
           
 АКТИВ    
 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ    
 Нематериальные активы 1 215 1 206 1 288 
 
Результаты исследований и раз-
работок    
 
Нематериальные поисковые ак-
тивы    
 
Материальные поисковые акти-
вы    
 Основные средства 181 042 175 462 195 064 
 
Доходные вложения в матери-
альные ценности    
 Финансовые вложения    
 Отложенные налоговые активы    
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 Прочие внеоборотные активы 25 840 19 852 62 688 
 Итого по разделу I 208 097 256 520 259 040 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы 224 018 227 332 225 677 
 
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценно-
стям 15 642 11 020 18 455 
 Дебиторская задолженность 124 140 122 704 126 528 
 
Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов) 345 5 032 2 668 
 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 18 515 14 730 13 050 
 Прочие оборотные активы    
 Итого по разделу II 382 660 380 808 386 198 
 БАЛАНС 590 757 637 338 645 238 
           
 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    
 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 124 205 128 572 130 008 
 
Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров (  ) (  ) (  ) 
 
Переоценка внеоборотных акти-
вов    
 
Добавочный капитал (без пере-
оценки) 51 820 54 962 56 046 
 Резервный капитал 192 040 214 417 215 072 
 
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) (1 055) 381  3 022 
 Итого по разделу III 367 010 398 332 404 148 
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 21 340 15 644 14 160 
 
Отложенные налоговые обяза-
тельства    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV 21 340 15 644 14 160 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-    
 41 
ЗАТЕЛЬСТВА 
 Заемные средства 113 901 158 924 118 554 
 Кредиторская задолженность 74 456 51 328 94 420 
 Доходы будущих периодов    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства 14 050 13 110 13 966 
 Итого по разделу V 202 407 223 362 226 940 




Приложение 2  
Отчет о прибылях и убытках 
за  20  г. Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

















ФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 
по 
ОКЕИ 384 (385) 
 
  За год  За год  
Поясне-
ния  
Наименование показателя  
20 12 г. 20 13 г. 
        
 Выручка  213 938 209 145 
 Себестоимость продаж ( 149 756 ) ( 132 504 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 64 182 76 641 
 Коммерческие расходы (  ) (  ) 
 Управленческие расходы (  ) (  ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 28 340 39 184 
 
Доходы от участия в других органи-
зациях   
 Проценты к получению 1 832 1 587 
 Проценты к уплате ( 2 430 ) ( 2 145 ) 
 Прочие доходы 14 169 82 778 
 Прочие расходы ( 37 694 ) ( 117 903 ) 
 
Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения 4 217 501 
 Текущий налог на прибыль ( 1 195 ) ( 120 ) 
 
в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы)   




Изменение отложенных налоговых 
активов   
 Прочее   




Приложение 3  
 
 
Упрощенный бухгалтерский баланс, используемый для расчета задач раздела 5. 
 
Актив  На начало  
отчетного  
года 
На конец  
отчетного  
периода 
1  3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    
Основные средства  1000000 995000 
Прочие внеоборотные активы  263 463 
Итого по разделу I  1000263 995463 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы  198464 107926 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 ме-
сяцев после  
отчетной даты)  1000 - 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной  
даты)  498 260 
Денежные средства  6487 376 
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II  206449 108562 
БАЛАНС  1206712 1104025 
Пассив  На начало  
отчетного  
периода 
На конец  
отчетного  
периода 
1  3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал  7071 7071 
Добавочный капитал  892720 884790 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  - 9 
Итого по разделу III  899791 891870 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА 
Займы и кредиты    




Займы и кредиты  90000 70000 
Кредиторская задолженность  216000 142000 
Прочие краткосрочные обязательства  921 155 
Итого по разделу V  306921 212155 
БАЛАНС  1206712 1104025 
 
Дополнительная информация 
 Показатели Сума,  
тыс. руб. 
1 Выручка от реализации 1787248 
2 Среднегодовые остатки товарных запасов 1531195 
3 Средняя величина дебиторской задолженности, ис-
ключая выданные авансы 
990 
4 Среднегодовая величина кредиторской задолженности 1500 
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